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RIJE^ UREDNIKA
Posljednji ovogodi{nji broj »Kateheze« sadr`i priloge koji su usredoto~eni na dvije
teme: {kolski vjeronauk i Bibliju.
Prva dva priloga su za tisak pripravljena i na{em uredni{tvu dostavljena predavanja s
Katehetske ljetne {kole odr‘ane u Splitu od 1. do 3. rujna 2003. Pisac prvoga priloga,
Filip Jelavi}, poznat je ne samo brojnim generacijama u~itelja kojima je bio profesor,
nego i mnogim dana{njim u~iteljima raznih {kolskih predmeta, me|u kojima su za-
sigurno i mnogi vjerou~itelji i ~itatelji na{ega ~asopisa. U ovom broju autor govori o
nastavnoj metodi u obrazovno-odgojnom procesu, podsje}aju}i odmah na po~etku na to
kako je rije~ o slo‘enom i vi{ezna~nom izrazu. Iako je na tom podru~ju za mnoge jo{
uvijek na prvome mjestu preno{enje znanja u~eniku, autor isti~e kako je u nastavi po-
sebno va‘no u~enje. Neki }e dodati i kako je posebno va‘na prerada »informacije«, a
drugi kako je za u~enika posebno va‘no ono {to informacija za nj zna~i. Nu‘no je pritom
obratiti pa‘nju i na postupak onoga tko pou~ava i onoga tko u~i. Za uspje{no u~enje, pa
prema tome i za uspje{nu nastavnu metodu, va‘no je i da to bude organizirano u~enje,
koje }e danas, u skladu s najnovijim znanstvenim i pedago{kim spoznajama, u proces
pou~avanja i u~enja uklju~iti i u~enika i njegovo osobno iskustvo. Napokon, da bi u~e-
nik ne{to znao, on mora postati osobno sposoban »konstruirati« znanje.
Autorica drugoga ~lanka, A. T. Filipovi}, poznata je na{im ~itateljima i po svojim
dosada{njim kvalitetnim prilozima objavljenima u na{em ~asopisu. Ovoga puta ona
promi{lja o metodi u vjeronau~noj nastavi s posebnog gledi{ta, tj. ukoliko je i kako je
metoda u slu‘bi pedagogije vjere. U tome smislu autorica, svjesna da je vjera milosni dar,
nastoji ukratko prikazati odnos metodi~kih aran‘mana i ~ovjekove slobode u religioznom
i vjerskom odgoju i obrazovanju. Pri izboru pojedinih metoda u vjeronau~noj nastavi,
nagla{ava A. T. Filipovi}, nije dovoljno izabrati metode koje su primjerene vjeronau~nim
ciljevima i sadr‘ajima, ve} treba nastojati da te iste metode budu primjerene i u~eniku i
vjerou~itelju, ali i konkretnoj vjeronau~noj situaciji. Da bi to vjerou~itelj, a potom i
vjerou~enik postigao, nu‘no je da vjerou~itelj neprekidno umna‘a i svrhovito oboga}uje
svoju metodi~ku kompetenciju kako bi jo{ uspje{nije uo~avao i u konkretnoj nastavi
kvalitetno povezivao pojedine metode s konkretnim situacijama.
Sljede}a dva priloga djelo su vrsnih egzegeta koji govore o Bo‘joj rije~i, tj. o Bibliji.
Govore}i prvenstveno o Bo‘joj rije~i, C. Buzzetti podsje}a kako je taj izraz ~est u religioz-
nome, a posebice u kr{}anskom govoru. Kad ka‘emo da je neka rije~ »Bo‘ja rije~«, time
govorimo i tko je izvor te poruke i koje je ona vrste. Dok se u starozavjetnim biblijskim
spisima tim izrazom ozna~ava i specifi~na Bo‘ja djelatnost koja ljudima donosi spasenje,
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u Novom zavjetu njegova uporaba ujedno potvr|uje i istinitost i ostvarivanje staro-
zavjetne predaje. Novi zavjet ipak posebno isti~e i nezaobilaznu ~injenicu: Isus Krist je
istinska Bo‘ja Rije~. Autor napokon obja{njava kako kr{}ani Bo‘ju rije~ ~itaju ne samo
u Bibliji nego i u svojoj svakodnevici te u liturgiji i u nauku crkvenoga u~iteljstva.
Prilog M. Cimose govori o mjestu i ulozi Biblije u pastoralu mladih. Dok se nekima
mo‘e u~initi kako je autor jednostavno ponovio ono {to nam je ve} poznato te na ~ak
ne{to (pre)duga~ak na~in prikazao sadr‘aj Biblije i njezinih knjiga, pa‘ljiviji }e ~itatelji
u Cimosinu prilogu otkriti njegovo nastojanje kojemu je cilj ipak ne{to druga~iji. Autor
je naime svjestan da dobar dio ~itatelja ovoga njegovog priloga zapravo ve} poznaje
sadr‘aj o kojemu je ovdje rije~, te se stoga previ{e i ne trudi oko detaljnog izno{enja
sadr‘aja. Njegova je posebna ‘elja ~itatelja upozoriti na ono {to mo‘e biti osobito va‘no
kada je rije~ o radu s mladima. Mlad ~ovjek, upravo zbog specifi~nog stanja u kojemu se
nalazi, svoga prijelaza iz djetinjstva u odraslu dob, u Bibliji mo‘e vidjeti i veliku, dosad-
nu i nezanimljivu knjigu koja se, govore}i o davnim doga|ajima, nepotrebno ponavlja
i uglavnom mu je nezanimljiva. Vjerou~itelj mladih i svaki pastoralni djelatnik koji je na
neki na~in uklju~en u pastoral mladih u ovom }e ~lanku me|utim na}i i jasno uo~ljivu
autorovu »crvenu nit«. Rije~ je o njegovim upozorenjima, primjedbama i tuma~enjima,
koji, iako sa‘eti, mogu uvelike pomo}i onima koji su uvjereni u vrijednost i svevreme-
nost Biblije, koja za vjernike doista jest Sveto pismo. Sve }e im to pomo}i da uo~e ona
mjesta i mogu}nosti za pribli‘avanje Biblije mladima koji su im na raspolaganju upravo
u dana{njem svijetu.
Sljede}a dva priloga upu}uju nas na neke druge vidove vjeronau~ne stvarnosti. In-
tervju A. Bollina s B. Ferrerom, ~ije su pri~e zasigurno poznate i ~itateljima na{ega
~asopisa, ukratko }e nas upoznati i s pozadinom i temeljem Ferrerova pri~anja pri~a.
Kao {to to kazuje i naslov jedne od njegovih knjiga, te su pri~e i pou~ne, a brojni vjero-
u~itelji, roditelji, odgojitelji i pedagozi dosad su se i osobno uvjerili kako su one i vrlo
suvremene i pedago{ki primjerene na{em vremenu. Ferrero }e ovom prigodom ukratko
objasniti i kako se po~eo zanimati za pri~e i za{to dr‘i da su pri~e danas posebno va‘ne
za religijsku pedagogiju i katehezu.
Pi{u}i o katehezi nekad i danas, R. Razum nas upoznaje s nedavno objavljenom knji-
gom slovenskoga kateheti~ara Snoja. ^injenica da je rije~ o jo{ jednom priru~niku s kate-
hetskog podru~ja, koji je nastao u na{oj neposrednoj blizini, autoricu je potaknula ne samo
na {turi prikaz sadr‘aja nego i na daljnja razmi{ljanja, koja bi mogla biti i poticaj na{im
~itateljima na obnovljeno promi{ljanje o katehetskim i religijskopedago{kim temama.
Ovaj broj, a ujedno i ovo jubilarno godi{te Kateheze, zaklju~ujemo prikazom novije
inozemne literature te sadr‘ajem cijeloga godi{ta.
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